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Eugenia actuală 
Începând din anii 1980, ingineria genetică a fost folosită pe scară largă pentru a modifica 
genetic organisme și alimente.  
Practica testelor genetice prenatale identifică gene sau markeri genetici nedorite. Părinții 
potențiali pot alege să continue sarcina sau să renunțe la făt. Odată cu apariția diagnosticului 
genetic de preimplantare, părinții potențiali pot alege să utilizeze fertilizarea in vitro și apoi să 
testeze celulele timpurii ale embrionilor creați pentru a identifica embrionii cu gene pe care le 
preferă sau pe care să le evite. Din cauza preocupărilor legate de eugenie, consilierea genetică se 
bazează pe o politică de "non-directivitate" pentru a se asigura respectarea autonomiei 
reproductive. Argumentul pentru acest serviciu de consiliere este că ar trebui să echilibrăm 
autonomia parentală cu autonomia copilului în viitor. (Sara 2014) Specialiștii încă nu au dat un 
răspuns clar la întrebarea dacă aceste practici ar trebui să fie considerate practici eugenice, sau 
dacă este moral. 
Acum este posibil să se diagnosticheze un număr de boli induse genetic. Unele boli rezultă 
dintr-un defect într-o singură genă, în timp ce altele implică un număr de gene. Screening-ul pentru 
anomalii genetice este un proces relativ simplu, pe baza unui profil genetic, informațiile genetice 
care pot afecta alegerea unui partener de căsătorie, și monitorizarea sarcinii. Deciziile luate în 
aceste cazuri au implicații eugenice. (Harding 2012) 
Eugenia liberală 
Noua eugenie susține utilizarea tehnologiilor reproductive și genetice pentru îmbunătățirii 
caracteristicilor și capacităților umane în funcție de preferințele părinților , fără intervenția statului. 
Termenul "eugenie liberală" a fost inventat de bioeticianul Nicholas Agar, dar din 2000 este 
preferat termenul "eugenia libertariană" în ideea unei intervenții minimale a statului. (Agar 2004) 
Avocații eugeniei liberale subliniază patru diferențe principale față de eugenia din trecut: 
este individuală și privată (fără intervenția statului), este opțională, presupune pluralismul de 
valoare (diversitatea), și calitatea științei 
Dov Fox, profesor de drept la Universitatea din San Diego, susține că statul ar trebui să 
mandateze practici genetice integrate sigure, eficiente și integrate funcțional. (Fox 2012) 
Comitetul Internațional pentru Bioetică al Națiunilor Unite susține eugenismul liberal, care 
nu trebuie confundat cu problemele etice ale mișcărilor de eugenie din secolul XX, dar contestatarii 
susțin că astfel dispare ideea egalității umane și se permite discriminarea și stigmatizarea împotriva 
celor care nu doresc sau nu au posibilități financiare. (International Bioethics Committee 2015) 
Eugenia ca politică de stat 
Unele legi de stat necesită screening-ul obligatoriu al nou-născuților pentru hipotiroidism 
și fenilcetonurie care pot provoca retard mintal. Multe state impun, de asemenea, screen pentru 
alte tipuri de tulburări metabolice moștenite. (Harding 2012) 
În ambele jurisdicții din Cipru există o politică de screening, prenatal și pentru avort menită 
să reducă incidența talasemiei, obținându-se rezultate semnificative. Testele pentru genă sunt 
obligatorii pentru viitorii miri, înainte de căsătoria religioasă. (Ioannou 1999) 
În China, legea căsătoriei din 1950 stipulează că "impotența, boala venerică, tulburarea 
mentală și lepra", precum și orice alte afecțiuni considerate de știința medicală ca făcând o 
persoană nepotrivită să se căsătorească, sunt motive pentru interzicerea căsătoriei. Legea din 2001 
impune în prezent doar aprobarea unui medic. (McMillan 2006) În diferite provincii s-au adoptat 
legi care împiedică reproducerea anumitor persoane, precum cei retardați mintal.] Conform legii 
privind îngrijirea sănătății materne și a sugarilor din China (1994), considerată drept "legea 
eugenică" în Occident, tinerii cu boli genetice au fost lăsați să se căsătorească numai dacă sunt 
sterilizați sau sunt de acord să utilizeze o altă formă de contracepție pe termen lung. (Bobrow 
1995) 
În Rusia, președintele Asociației Psihiatrice Independente din Rusia, Yuri Savenko, 
justifică sterilizarea forțată a femeilor, care se practică în casele de asistență psihoneurologică 
spunând că "este nevoie de un control mai strict și mai deschis pentru practica eugeniei preventive, 
care este, în sine, justificabilă". În 1993, ministrul sănătății a aprobat procedura de avort forțat și 
sterilizare a femeilor cu handicap. 
În Israel, Dor Yeshorim este un program de screening care încearcă să reducă incidența 
mai multor boli, fiind comparat cu eugenismul liberal.  
În Statele Unite, părinții pot alege să afle sexul cromozomului fătului prin amniocenteză 
sau prin creșterea numărului de teste de sânge din primul trimestru. În Marea Britanie, dimpotrivă, 
părinții de obicei nu află sexul fătului până la naștere, o politică pusă în aplicare de către 
Autoritatea pentru Fertilitate și Embriologie umană (HFEA), cu scopul de a evita discriminarea pe 
sexe și de a susține linia dintre intervenția genetică pentru boală și trăsături non-boală. Criticii 
selecției sexului evidențiază o părtinire puternică în favoarea copiilor de sex masculin (Davis 
2009). În China și India normele și practicile culturale încă favorizează în mod decisiv bărbații, 
rezultând dezechilibre semnificative ale raportului de sex.  
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